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Ⅲ 調 査 の 概 要
(1)調査対象及び人数
一般体育実技受講学生4年次及び2年次の男子学生
農学神 工学押 赤育学押 医進
1年次 81 9ろ 49 87














Ⅲ 結 果 と 考 察
(A)Y―G検査の結果
r)Y―G検査による性格分類は<Fg4>の如くである。医進のB,C類及び教育学部のB類で
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てはB類が多いということが出来る。                                  A
年写写蓼星票督汽F嶺となをご暴むl奪警壇忌呂|:藤魯t後緞 i〔魅 :ほBゴ律督」      子
recreatゃnの考え方が強まり,東に無目的の割が増加しているる
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